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IL-MEWT T,AL-PROFESSUR 
~ATRI ANAS'T,ASJU CUSCHIERI, 
PH.D., D.D., ·O.C. 
Ta' A. CREMONA 
G .li AJJlJJ;jW sew sew mad-.Ji:sa' xhur u .xi ġranet fuq-
hom J1lindn minn fuq il-lista t,al-
:\lembri hajjin tal-Għa·qda tal- · 
I\ ittieba tal-Malti kellna b' għafsa 
ta' qalL int1assru l-isem għażiż ta' 
DUN KAHM, it - tieni Presi-
tlent tal'-Għaqda, isem li wara dak. 
ta' (L Muscat Azzopardi, kien ifis-
~->er dak ta' wieħed mis-sisien ta!-
Gtu1qdn. Il-lum għat-tieni darba 
kellna wkoll, b'mhux inqas swiecl 
ta' qalb; int1assru l-isem, mhu:~ 
inqas ghażiż, tal-Professur C u.; 
schieri mil-lista ta' dawik il-Mem-
hri tnjjin, u ngtwdduh ma' dawk 
li telqunn ghal dejjem u halle\v 
vojt li bil-mod jimtela minn mem-
bri bt1alhom. 
F'DUN XARM u CUS-
CHIERI l-Għaqda kienet sabet 
sa, mit-twelid tagħha żewġ kolonni 
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ewlenija li fuqhom bdiet tinbena Patri Anastasj.u Cuschieri 
u titrawwem dik il-Poeżija lette-
rarja li mix-xitliet tagt1ha tnisslet l-isbaħ (+nejna tal-Musa 
2\Ialtija. 
Kien fil-bidu tas-sena 191 ~ meta DUN KARM, imħajjar 
mid-Dekan tal-Rittieha tal-Malti, kien beda jdewwaqna 1-ħlewwa 
ta' versi klassiċi Maltin f'"Tl-Habih". Warajh kienu għaddew 
bilkemm tliet snin met<:t fi-istess ġurnal bdew jidhru versi Mal-
tin mhux inqas mirqumin u shieh, li taħthom kien hemm dawk 
it-tliet stilelli dlonk kulħadd sar jaf li kienu jfissru l-isem moħbi 
ta' Patri Anastasju Cuschieri. Dawk it-tliet stilel li 'l hawn u 
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'l hinn_ bd~:W jidhr~. f'"Il~Habib" dehru bħal haġa barmnij<L 
tleqq b1d-d1]a qawWIJa taghhom fi1:1-sema ta' dak 1-istar sabit1 
tal:Musa Maltija li biha beda jiżżejjen ghall-ewwel darb,L 
Ils1enna. 
,1\' 
L-għajn ta' kull qarrej malli jiftah "ll-Habib" ma kenitx 
tfittex hlief il-versi li ta!lthom kont tara dawk it-tliet stilel. 
F'dawk il-versi kien hemm ċerta t1lewwa sempliċi ta' ħsieb u 
ritmu ġodda li kienu jisirqu l-qalb, versi li ma kinux jagħmlu 
ghajb lil dawk li konna bdejna nduqu mill-pinna ta' Du~ Kamr. 
Ibda mill-ewwel poeżija 'tieg11U taht l-isem ta' "Marija" 
f'"Il-iHabib" tas.-27 ta' April, 1915, sa l-ahhar versi li qrajn:1 
għal medda ta' xi snin wara sa dwar l-1927, is-sugġetti tal-versi 
tieghu kienu iktarx dejjem tnejn li l-qalb t"a' Cuschieri kienet mar-
buta magħhom : ll-1"\Jiadonna u l-llsien 1\/f.alti. Bbda poeta Ma1:ti, 
naħseb, ma kiteb hekk tajjeb u sabiħ fuq il-Madonna u l-Ilsien 
Malti daqs Cuschieri. 
Fost il~qarrejja ta' "ll-Habib" ta' dik il-t1abta, malli dehru 
l-ewwel versi tiegħu, kien hemm tnejn li minnufih urew l-im-
pressjoni li kienu għamlulhom l-ewwel versi tal-poeta ġdid Kar-
melitan: A.P. u Dun Pawl, li min-naħa taghhom fissru wkoll 
b'xi vlersi l-ghaxqa u l-għożża taghhom ghall-lllewwa tal-pinnn 
ta' Cuschieri. Bi tweġiba f"'Il-Habib" tat-28 ta' Ottubru, Cus-
chieri lil Dun Pawl <Gauci) kien kitiblu daqsxejn ta' poeżija 
ta.ħt l-isem ta' "Dun Pawl, Mhux Lili" li tagħlaq b'dawn il-
versi hekk qawwija u f'waqthom: 
DU'n Pawl, jekk qablek it-trab fordotnni 
Int fuq qabarti ħażżeż da'l-kliem: 
Mini1 taħt dil-ġebla dil-qalb Maltt'ja, 
Lilek, ·ia Malti, tibyħat is-sliem. 
li fihom il-Poeta ġdid wettaq is-sentimenti tieghu lejn il-Malti. 
L-epoka tal-kitba tiegħu bil-Malti kienet dik ta' żm1en 
l-Ewwel Gwerra u ta' snin warajha, u għalhekk fil-versi tiegħn 
naqraw allużjonijiet g'hal dak iż-żmien ta' hemm u n~ket li kien 
nissel dak il-ġlied bejn l-aqwa nazzjonijiet ta' 1-Bwropa. F' davvk 
:il-versi 1-Poeta kien dlonk isemma' t-talba, li kellha minn għajta 
kbira ta' ħniena, lill-Madonna biex tieqaf magħna u teħlisna 
mill-mard li wara dik il-Gwerra xxerred fil-Gżirn u qered il-ħajja 
ta' bosta nies. 
Maż-żmien il-poeżiji ta' Cuschieri li bdew jidhru f'xi rivisti 
oħra, fosthom fir- "Reġina tal-I{armelu", qajmu għagħa ta' 
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heġs:< kbir~' f<mt il-kittieba tal-Malti li għal xi ftit kienu nsew 
i l- ven.:i ta' kull poeta ieħor. 
Il-versi bil-Malti ta' Cuschieri dlonk inġabru bħala l-isba!1 
mndelli t'l' poeżija lettentrja fil-kotba ta.l-(~ari għat-tfaJ ta' 
l-Iskejjel Sekonclar.ii u għall-Istudenti ta' l-Universita ma' 
pot'żiji otlra. 
Cuschieri, b!1al Dun Karm, qabel ma beda jikteb versi bil-
Malti, kien magħruf ukolil bħala kittieb tajjeb 'ta' versi liriċi 
shieh bit-Taljan, li biċċiet minnhom insibuhom fil-Poeti Maltest 
d' Oggi ta' Oreste 'rencajoli. Kien ukoll oratur kbir u I-prietki 
tieghu bit-'l'aljan u bil-Malti baqgħu msemmijin. Nistghu ngħidu 
w'koll li f' okkażjoni patrijottika, bħalma kienet dik ta' I-Inawgu-
razzjoni tal-M'onument ta' l-1565, fi-1927, fost id-diskorsi li saru. 
hm,,;a tkellem ukoll bil-Malti wara d-diskors inawgurali li kien 
gt1amel Sir Arturo Mercieca. 
II-Professur Cuschieri jibqa' maghruf ukoll fil-kamp politiku 
tal-pajjiż meta kien mahtur ghal darbtejn bħala Senatur jirrap-
preżenb l-gradwati ta' l~Univers~ta 'mal-Parti~· Nazzjonalista 
taħt il-Kostituzzjoni ta' l-1921. 
li-karriera akkademika tieg!m baga' jaħdem fiha wkoll wara 
l-istudji tieg!1u li kien ghamel Ruma fejn fi-Universita Grego-
rjana kien ħa 1-gradi ta' Ph.D., u D.D. Ta' eta żagħżugħa ta' 25 
Bena ġie mahtur Professur tal-Filo&ofija fi-Universita ta' Malta 
fejn wera moh!1 tal-ghaġ·eb fm:t l-istudenti li kien 'igħallem. 
Ebda Professur daqsu ma kien iżomm lill-istudenti ghal sigħat 
sħa!1 b' ghajnejhom fuqu jisimgħu bi ħrara kbira 1-ispjegi tiegħu; 
għax barra l-kelma ħelwa u perswasiva tiegħu, barra l-għerf li 
kien joħroġ minn fommu, barra mill-karattru dħuli tiegħu, huw:t 
kellu ċerta personalita. serja u f!pirituża fi-istess ħin, li kellha 
setgħa manjetika fuq l-istudenti. Hu dam igħallem il-filoso.fija 
għal 38 sena, tul ta.' żmien 1i, kif naħseb, ebda Professur għad li 
ma laħqu. · 
Il-ngun personali ta' Cuschieri, ta' statura iktarx qasir:l, 
ġ·ewwa dik iċ-ċoqqa ta' patri Karmelitan, fommu iktarx sieket, 
ħlief meta ja·qhad xi argument, kienet tiġbdek bla ma trid, 1-ilk.tar 
hnbagħad meta tersaq lejh u tkellmu, u tikxef Ji f' dik il-figum 
hekk umli fid-dehra, hemm l-isbaħ kwalitajiet ta' bniedem so-
ċjevoli u sport.iv. Meta kien għadu fi-aħiar tiegħu huwa ma kienx 
jistmerr imur jara xi partita football li għalih ġie waqtiet 11. wera 
entużjażmu kbir, kif ukoll meta kont tarah jilgħab xi logħba 
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billiard fis-Civil Service 'Sports Club fejn gt1al xi zmien kien ukoli 
membru, u fejn kien ihobb imur iqatta' xl. siegt1a zmien jitlml.lem 
ma' 1-imsehbin ta' dak ic-cirkolu. Dan l-aht1ar, qabel ma kellu 
jingabar fie-cella tieghu, b'marda li kienet hakmitu dawn l-atlt1ar 
erba' snin, kont tarah tiela' jceklem mit-triq tal-kunvent, jit-
wiezen fuq bastun, jagt1mel x~ passiggata zghira madwar il-belt 
wara. nofs in-nhar, jiegaf jitkellem ma' xi hbieb, li iktarx kienu 
xi darba studenti tieghu, dejjem b'dik it-tbissima helwa fuq 
fornmu. 
(}ew wagtiet li Cuschier.i keHu bhal haddiet1or iduq il-mmT 
mint1abba 1-kwistjoni politiku-relig·juza ta' l-1928-30 meta ghall-
g·id tal-pajjiz kellu jidhol fil-kamp politiku u jitghabba bit-torJol 
ta' pozizzjoni senatorjali. Kien minn dak iz-zmien li 1-Musa 
tieghu kienet waqgt1et fil-muta, saken1m siktet ghal kollox. 
B'danakollu dawk il-ftit poeziji li kienu lahqu tu1rg·u mill-g·enju 
poetiku tieghu kienu bizzejjed biex ihalluln isem sabili. fi-istorja 
tal-letteratura Maltija. 
Atma nafu li kieku ma kinux ic-cirkustanzi politici li kienn 
mewtulu l-hegga, iktar forsi miU-qtigli il-galb li seta' hass mill-
gt1im ta' haddiehor, ahna kien ikollna wisq izjed versi mill-pinna 
ta' Cuschieri, versi li kienu jkunu bzzejjea biex bihom nimlew 
1-ixkafef ta' dik il-ghamla ta' xoghlijiet poetici bil-Malti li minn-
horn il~bibljote<ka Maltija ghadha. nieqsa. 
